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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Bacalah oleh kalian dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan Surat Ali 
„Imran. Karena keduanya akan datang pada hari Kiamat seakan-akan 
keduanya dua awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang 
akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. 
Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya 
mengambilnya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, 
dan sihir tidak akan mampu menghadapinya.” [HR. Muslim 804]. 
 
Orang yang terbaik adalah yang terkumpul padanya dua sifat tersebut, 
yaitu : mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya. Ia mempelajari Al-
Qur`an dari gurunya, kemudian ia mengajarkan Al-Qur`an tersebut 
kepada orang lain. Mempelajari dan mengajarkannya di sini mencakup 
mempelajari dan mengajarkan lafazh-lafazh Al-Qur`an; dan mencakup 
juga mempelajari dan mengajarkan makna-makna Al-Qur`an. 
 [Al-Bukhari 5027] 
 
      
PERSEMBAHAN : 
 1. Kedua orang tuaku tercinta 
 2. Saudara-saudaraku tercinta 
 3. Teman-teman  
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Salah satu tujuan orang bekerja adalah untuk mengimplementasikan 
kompetensi yang dimilikinya secara maksimal, dan tujuan lainnya yaitu untuk 
mendapatkan kompensasi karena manusia dikendalian oleh keinginan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti keinginan untuk mendapatkan 
uang yang lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaji, 
fasilitas dan tunjangan terhadap kinerja karyawan. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah variabel gaji, fasilitas dan tunjangan, variabel dependen 
yaitu: kinerja karyawan. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan 
sekunder, sampelnya sebanyak 53 responden, pengumpulan datanya 
menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan 
tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya 
dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis 
validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh gaji, fasilitas dan 
tunjangan terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
gaji dengan nilai t hitung 4.217 dan fasilitas dengan nilai t hitung 2.348 lebih besar 
dari t tabel sebesar 1.675 sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
secara parsial. Sedangkan tunjangan dengan nilai t hitung 1.550 lebih kecil 
dari t hitung sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Akan 
tetapi hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 13.901 lebih besar dari F tabel 
sebesar 3.19, sehingga gaji, fasilitas dan tunjangan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan secara simultan. 
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One objective of the work is to implement its competence to the fullest, 
and other objectives, namely to obtain compensation for the human 
dikendalian by the desire to meet their needs such as the desire to earn more 
money. This study aimed to analyze the salaries, allowances and benefits to 
employee performance. The independent variables in this study are variable 
salaries, allowances and benefits, dependent variable: the performance of 
employees. The types and sources of data include primary and secondary 
data, the sample of 53 respondents, gathering data using questionnaires, data 
processing include: coding, editing and tabulating and input process with 
SPSS. Data analysis using descriptive analysis and statistical analysis, and 
analysis of the validity and reliability, as well as regression analysis. 
Based on the analysis of data on the effect of the salary, allowances and 
benefits to employee performance, it can be concluded that the salary with 
4,217 t value and facilities with 2,348 t value is greater than t table of 1675 
and therefore contributes to employee performance partially. While the 
benefits to the value of 1,550 t less than t so it does not affect the performance 
of employees. But the F-test with a calculated F value of 13 901 is greater 
than the F table at 3:19, so the salaries, allowances and benefits affect the 
performance of employees simultaneously. 
, 
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